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1.   Понятие предпринимательской деятельности. 
2.   Источники предпринимательского права 
3.   Основания для отказа в регистрации юридического лица. 
1.  Документы, необходимые для регистрации 
2.  Размер госпошлины за регистрацию   юридического лица. 
3.  Размер лицензионного сбора. 
6.     Минимальный срок для выдачи лицензии. 
7.     Действия, которые согласно антимонопольному законодательству 
      признаются злоупотреблением доминирующим положением на рынке. 
8.     Формы недобросовестной конкуренции на рынке, согласно   
       антимонопольному законодательству. 
9.   Что такое недобросовестная реклама. 
10. Что такое недостоверная реклама. 
11. Что такое неэтичная реклама. 
12. Цель принятия закона «О защите прав юридических лиц,              
      индивидуальных предпринимателей при проведении государственного   
      контроля». 
13. Как часто должны проводиться плановые проверки согласно закону «О   
      защите прав юридических лиц, индивид, предпринимателей при   
      проведении государственного контроля» 
14. Финансово-промышленная группа является юридическим лицом 
15. Что такое холдинг. 
16. Вправе ли некоммерческая организация заниматься   
      предпринимательской  деятельностью. 
21. Вправе ли исполнительный орган ООО    самостоятельно совершать   
      сделка стоимостью свыше 25% от стоимости имущества общества. 
22. Освобождает ли окончание срока действия договора стороны от 
      ответственности за его нарушение. 
23. Вправе ли кредитор требовать возвращения исполненного по   
      обязательству в случае невозможности исполнения должником  
       обязательства, вызванной виновными действиями кредитора. 
24.  Понятие технического регулирования. 
25.  Цены на какие товары, услуги регулируются государством. 
26.  Основные способы приватизации по действующему законодательству. 
27.  Виды бирж. 
28.  Понятие малых предприятий. 
29.  В чём состоит принцип «одного окна» при регистрации субъектов 
       предпринимательской деятельности. 
30.  В чём состоит повышенная гражданско-правовая ответственность 
       предпринимателя в случае неисполнения обязательств согласно ГК РФ. 
31. Основания для притязания на защиту в арбитражном суде 
32 Подсудность дел арбитражным судам 
33.  Претензионный порядок защиты имущественных прав 
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34. Представительство в суде 
35. Судебные расходы 
36. Элементы искового заявления 
37. Виды и средства доказывания 
38. Как определить необходимые доказательства исходя из конкретных 
обстоятельств дела 
39. Порядок обжалования судебных актов 
40. Порядок исполнения судебного акта. 
41. Защита гражданских прав присуждением к исполнению обязанности в 
натуре 
42. Защита гражданских прав способом возмещения убытков. 
43. Защита гражданских прав способом взыскания неустойки. 
44. Защита прав способом взыскания процентов за пользование чужими 
денежными средствами. 
45. Вещно-правовые способы защиты права собственности: 
виндикационный иск и негаторный иск. 
46. Обязательственно-правовые способы защиты интересов собственника. 
Защита прав в случае неосновательного обогащения. 
47. Порядок возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью. 
48. Возмещение вреда, причинённого органами государственной власти 
и МСУ правоохранительными органами. 
49. Возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности. 
50. Защита гражданских прав способом компенсации морального вреда. 
51. Правила привлечения лиц к ответственности за причинение вреда. 
52. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
53. Защита прав способом прекращения правоотношений (расторжение 
договора: основания, порядок, последствия). 
54. Защита прав применением последствий недействительности 
сделки (пороки содержания и цели). 
55. Защита прав признанием сделки недействительной (порок субъектного 
состава). 
56. Защита гражданских прав признанием сделки недействительной (порок 
воли и волеизъявления). 
57. Самозащита гражданских прав: понятие и способы. 
58. Правовая защита и охрана авторских прав. 
59. Предмет, система, метод, источники гражданского права. 
60. Правовой статус участников гражданского оборота ( понятие 
гражданского оборота, участники, их правоспособность, дееспособность, 
порядок участия в гражданских отношениях, имущественная 
ответственность). 
61. Представительство как правовой институт (понятие, основания, запреты, 
понятие доверенности, обязанность нотариального удостоверения и случаи 
его законной замены, срок, прекращение и его последствия, передоверие). 
62. Правовой статус юридического лица (понятие, правоспособность, 
органы, деление на коммерческие и некоммерческие, наименование, место 
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нахождения 
63. Особенности предпринимательского договора (срок действия договора, 
классификация по видам) 
64. Реорганизация юридического лица (способы, порядок, окончание 
реорганизации, правовые последствия, правопреемство, гарантии 
кредиторов). 
65. Ликвидация юридического лица (правовые последствия, способы, 
обязанности, порядок, окончание). 
66. Право собственности (понятие, объекты, содержание, пределы 
осуществления, обязанности собственника, формы собственности и их 
характеристика, понятие вещных прав). 
67. Основания приобретения и прекращения права собственности (их 
классификация и характеристика, момент возникновения права 
собственности, бесхозяйные вещи, находка, приобретательская давность). 
68. Право общей собственности (понятие, виды, владение, пользование и 
распоряжение ею, права сособственников, раздел и выдел доли, обращение 
взыскания, особенности правового режима собственности супругов).  
69. Обязательства (понятие, стороны, виды, основания возникновения, 
принципы и правила надлежащего исполнения). 
70. Права и обязанности в обязательстве (понятие, основания 
возникновения, виды прав, осуществление прав, злоупотребление правом, 
основное правило системы гражданского права). 
71. Недействительность гражданско-правовых сделок (понятия, основания, 
их виды, право лиц на предъявление требований о недействительности 
сделок, правовые последствия недействительности). 
72. Обеспечение исполнения обязательств (понятие, способы обеспечения и 
их характеристика). 
73. Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность 
(понятие защиты, права на защиту, ответственности, их соотношение, 
формы порядок и способы защиты). 
74. Гражданско-правовая ответственность (характер, основания 
возникновения правопритязаний, виды и меры). 
75. Основания (условия) для возмещения вреда (привлечения к ГПО) 
(характеристика условий, понятия правомерного причинение вреда, 
объективного 
вменения и их случаи). 
76. Перемена лиц в обязательстве (понятие, виды, основания, порядок, 
права и 
обязанности сторон). 
77. Прекращение обязательств (последствия, основания и порядок ( по воле 
и независимо от воли сторон). 
78. Наследование как способ приобретения права собственности. 
79. Договор купли-продажи и его виды: общее и особенное 
80. Договор поставки 
81 Договор оказания услуг и характеристика его видов 
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82 Договор аренды и его виды. 
83 Договор подряда и его виды 
84 Договор лизинга 
85 Договор простого товарищества 
86 Договор коммерческой концессии 
87. Договор комиссии 
88. договор агентирования 
89. Кредитный договор 
90. Договор залога 
91. Договор поручительства 
92. Срок исковой давности: понятие, виды сроков, их применение. 
 
 
 
 
 
 
  
 
